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SEMİH BALCIOGLU Karikatürist
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? Karikatür yapamamak.
Nerede yaşamak isterdiniz? Sürekli zam yapılmayan bir Türkiye’de.
Sizce yeryüzünde gerçek mutluluk nedir? Barış içinde özgürce yaşamak.
Hangi hataları bağışlarsınız? Bilerek yapılmayan hataları.
Edebiyatta en sevdiğiniz kadın kahraman? Meryemce.
En sevdiğiniz tarihi kişilikler? Atatürk, Tito.
En sevdiğiniz yaşayan kadın kahramanlar? Uzaya giden kadın astronotlar.
En sevdiğiniz besteci? Bach.
Bir erkekte en çok hangi özelliklere değer verirsiniz? Sözünün eri olmasına.
Bir kadında? Yukarki yanıt.
En büyük erdem? Dürüstlük.
En sevdiğiniz uğraş? Karikatür çizmek.
Kimin ya da kimlerin yerinde olmayı isterdiniz? Uzaya giden bir astronotun.
Başlıca karakter özelliğiniz? Aceleci olmak.
Dostlarınızda en çok değer verdiğiniz özellik? Samimiyet.
En büyük yanılgınız? Birkaç seçimde oldu.
Mutluluk rüyanız? Gerçekleşen rüyalar.
Sizin için en büyük felâket ne olabilirdi? Karikatür çizememek.
Ne olmak isterdiniz? Karikatürcü.
En sevdiğiniz renk? Yeşil.
En sevdiğiniz çiçek? Kır çiçeği.
En sevdiğiniz kuş? Muhabbet kuşu.
En sevdiğiniz yazar? Yaşar Kemal, Aziz Nesin.
En sevdiğiniz şair? Nazım Hikmet.
Yaşayan erkek kahramanlarınız? Bilimsel araştırmacılar.
Tarihte en çok takdir ettiğiniz kadın kahramanlar? Kurtuluş Savaşı’nda mermi taşıyan 
kadınlar.
En sevdiğiniz isimler? Emel (eşi), Ömür (kızı).
En nefret ettiğiniz şey? Yalan.
Tarihte en nefret ettiğiniz kişiler? Hitler, Mussolini.
Hayran olduğunuz askeri başarılar? Kurtuluş savaşları.
Hayranlık duyduğunuz reformlar? Atatürk devrimleri.
Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Bir/yeteneğim var.
Nasıl ölmeyi isterdiniz? Ansızın.
Şu andaki ruh haliniz? Mutluyum.
42 yıldır çiziyor
1928 yılında İstanbul’da doğdu. Işık Lisesi ve 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde okudu. 
Akademinin Grafik Bölümü’nden mezun oldu 
(1951). İlk eseri Akbaba dergisinde yayımlandı 
(1943). Birçok dergi ve gazetede çalıştı. Akbaba, 
Karikatür, Şaka, Amcabey, Taş Karikatür, Akşam, 
Vatan, Dünya, Hürriyet, Tercüman bunların 
başlıcalarıdır. Halen Hürriyet gazetesi ve Çarşaf 
dergisi çizeridir. Meslek hayatında yurt içi ve dışı 
33 ödül kazanmıştır. Bunlar arasında dünyaca 
ünlü Altın Palmiye de vardır. Gabrovo Mizah 
Evi’nin yaptığı oylama sonucu dünyanın 106 
çizerinden biri olarak kabul edilmiştir. İtalya’da 
Tolentino, Bulgaristan’da Gabrovo, İsviçre’de 
Basel ve Türkiye’de Resim Heykel Müzelerinde 
eserleri vardır. Türkiye’de üç boyutlu karikatürü 
gerçekleştiren ilk sanatçıdır. Seramikle yaptığı 
karikatürlerini üç yıl arka arkaya İstanbul ve 
Ankara’da sergiledi (1964-1965-1966). Bugüne 
kadar dördü yurt dışında olmak üzere (Skopje 
1972, Paris 1975, New Castle 1978, Frankfurt 
1980) 19 kişisel sergi açtı. Dokuz kitabı 
yayımlanan Balcıoğlu’nun “Güle Güle İstanbul” 
adlı eseri İtalya’nın Pescara kentinde yapılan 
Uluslararası Karikatür Kitapları Yarışması’nda 
birincilik ödülü aldı. 1969 yılında iki arkadaşıyla 
Karikatürcüler Derneği’ni kurdu ve iki dönem 
derneğin başkanlığını yaptı. Balcıoğlu 1973-1979 
yılları arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası 
Genel Başkanlığı’nda bulundu. Evli olan Semih 
Balcıoğlu’nun bir kız çocuğu var.
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